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ABSTRAK
Tradisi orientalis telah mengadaptasi satu pendekatan baru iaitu penterjemahan al-
Quran. Walau bagaimanapun, tradisi tersebut tidak meninggalkan pendekatan lain 
dalam tradisi orientalis seperti kajian perbezaan ilmu-ilmu Islam, kajian al-Quran 
dan hadis, kajian undang-undang Islam, kajian sejarah Islam dan kajian sastera serta 
bahasa Arab. Tetapi, kehadiran pendekatan ini dalam orientalisme kontemporari 
bukanlah sesuatu yang baru; sebaliknya kaedah tersebut telah diterima pakai oleh 
orientalisme tradisional. Tidak syak lagi, pendekatan ini mempunyai pengaruh yang 
besar terhadap imej Islam di Barat. Hasil daripada salah faham ini, telah mewujudkan 
keperluan untuk menjalankan penyelidikan terhadap pandangan orientalis tentang 
Islam, terutama di dalam al-Quran, kitab suci umat Islam. Fokus utama kajian ini 
untuk memberi peringatan tentang sumber tersembunyi orientalis yang bertujuan 
menyerang Islam khusus melalui terjemahan al-Quran. Persoalan yang perlu dijawab 
di sini ialah, adakah terjemahan al-Quran oleh orientalis menjadi seruan untuk 
memeluk Islam? Atau motif utama di sebalik usaha tersebut untuk memutarbelitkan 
al-Quran dan menjauhkan orang-orang Kristian daripadanya? Apa yang pasti, untuk 
memahami ciri-ciri dan kekuatan Islam terletak pada penterjemahan al-Quran. Oleh 
itu, usaha penterjemahan telah dibuat untuk memberi respons kepada isu-isu dalam 
al-Quran yang bertentangan dengan agama Kristian. Atas sebab ini, kajian ini 
amat penting kerana ia menjelaskan sasaran utama Orientalisme, iaitu keperluan 
mendesak untuk memahami keadaan umat Islam; melalui penterjemahan al-Quran 
ke dalam bahasa Eropah dengan menggunakan orientalis besar di negara-negara 
Arab. Kajian ini mempunyai beberapa objektif dan yang paling penting adalah: 
memberi tindak balas terhadap salah faham orientalis dan mendedahkan motif utama 
di sebalik usaha penterjemahan al-Quran ke dalam bahasa Eropah yang pelbagai. 
Metodologi yang diguna pakai dalam kajian ini adalah: pendekatan deskriptif dan 
persejarahan untuk mengkaji, membuat pengelasan, menganalisis serta mencari 
hubungan di antara setiap aspek dalam teks dan dokumen. Menurut hasil kajian ini, 
ia telah menunjukkan bahawa gereja-gereja Eropah telah berusaha mengukuhkan 
agama Kristian melalui tuduhan dan gangguan terhadap Islam demi untuk menjaga 
Kristian dan menjauhi Islam.
Kata kunci: Orientalis; terjemahan al-Quran
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ABSTRACT
The Traditional Orientalism has adopted a new approach, which is the translation 
of the Holy Quran. However, this does not mean that it had completely abandoned 
other approaches of traditional Orientalism namely; study of different Islamic 
sciences, study of the Holy Quran and Hadith, study of Islamic Jurisprudence, study 
of Islamic history and study of Arabic language and literature. But, the presence of 
this approach in the contemporary Orientalism is not new; rather it has adopted the 
same method of the traditional Orientalism. Undoubtedly, this approach has a great 
influence on the image of Islam in the West. As a result of this misconception, it has 
become necessary to conduct a research on the views of Orientalism about Islam, 
especially on the Holy Quran being the Holy Book of Muslims. The main focus of 
the study is to alert on the secretive resources of Orientalism which aim at fighting 
against Islam especially through translation of the Holy Quran. The question to be 
answered here is, was the translation of the Holy Quran by the Orientalist a call to 
embrace Islam? Or their main motive behind that was to distort the Holy Quran and 
to distance the Christians from it? Certainly, understanding the characteristics and 
strength of Islam lies on the translation of the Holy Quran. Thus, the translations 
were made in order to respond to those issues that are against Christianity in the 
Holy Quran. For this reason, this study is of paramount importance as it explains 
apparently the major target of Orientalism, i.e. the urgent need to understand the 
situation of Muslims; by translating the Quran into European languages by using 
great Orientalist in the Arab countries. This research has a number of objectives and 
most important amongst them are: responding to the misconception of the Orientalist 
and revealing their major motive behind translation of the Holy Quran into different 
European languages. The methodologies adopted in this research are: descriptive 
and historical approach to examine the text and documents and to classify and 
analyze them in order to find the relationship between them. According to the result 
of this research, it has been established that European churches have worked towards 
strengthening Christianity through allegations and distortions against Islam in order 
to keep Christians aloof from Islam.
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